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การทาํให้แสงซินโครตรอนมีคุณภาพสูงตอ้งอาศยัการทาํความดนัในท่อสุญญากาศใน
ระดบัสูงยิ่งยวดประมาณ 10
-8 ถึง 10-11 ทอร์ ในท่อลาํเลียงแสง การเคล่ือนท่ีของแสงตามท่อลาํเลียง 
มีโอกาสท่ีจะเกิดการชนกบัผนงัของท่อ ทาํใหบ้ริเวณนั้นเกิดความร้อนและเกิดการแตกตวัของแก๊ส
หรือไอ จากผนงัของท่อ ส่งผลใหค้วามดนับริเวณนั้นเพิ่มสูงข้ึน คุณภาพของแสงท่ีผา่นบริเวณนั้นก็
ลดลง ซ่ึงสามารถแก้ไขได้โดยสร้างความดันสุญญากาศในระดับสูงยิ่งยวดในท่อลาํเลียงแสง
ดงักล่าว การสร้างความดนัสุญญากาศระดบัสูงยิ่งยวดของสถาบนัวิจยัแสงซินโครตรอน(องคก์าร
มหาชน) ใชป๊ั้มทาํความดนัสุญญากาศขั้นตน้ (ป๊ัมแบบแห้งและป๊ัมดึงดูดโมเลกุลสูง) ท่ีสามารถทาํ
ความดันไดต้ั้ งแต่ความดันบรรยากาศ ถึง 10
-6 ทอร์ จากนั้นจะเปล่ียนไปใช้งานป๊ัมทาํความดนั
สุญญากาศขั้นสูง คือ ป๊ัมแบบสปัตเตอร์ไอออน ท่ีสามารถทาํความดนัไดถึ้ง 10-12 ทอร์ ปัจจุบนัการ
ควบคุมการทาํงานของป๊ัมแบบสปัตเตอร์ไอออนตอ้งใชค้นในการควบคุม ทาํใหเ้กิดความผดิพลาด
จากการควบคุมการทาํงานของป๊ัม งานวิจยัน้ีไดพ้ฒันาระบบควบคุมความดนัสุญญากาศในภาชนะ
สุญญากาศ โดยใชว้ิธีการควบคุมแบบพีไอ ผลการดาํเนินงานพบว่าระบบ สามารถทาํงานไดอ้ย่าง
อตัโนมติั และเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงานของระบบควบคุมความดนัสุญญากาศ ใหส้ามารถรักษา
ระดบัความดนัสุญญากาศในระดบัสูงยิง่ยวดไดเ้หมือนกบัชุดระบบควบคุมท่ีนาํเขา้จากต่างประเทศ 
และสามารถรักษาระดบัความดนัให้ลดลงหรือเป็นปกติไดร้วดเร็วเม่ือมีภาระโหลดสูงข้ึน โดยมี
ตน้ทุนค่าใชจ่้ายตํ่ากวา่ชุดท่ีนาํเขา้จากต่างประเทศ ประมาณ 90 % 
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 High- quality utilizable synchrotron light, it needs ultra- high vacuum in the 
vacuum tubes at approximately 10 -8 to 10 -11 torr.  Inside the light beam tubes, there is  
a tendency that the movement of a light beam might bump against the tube walls.  This 
causes heat around the bumped areas and dissociation of gas or fume from the walls. 
Consequently, the pressure gets higher and the quality of the light decreases. Therefore, 
it can be solved by ultra-high vacuum in the light beam tubes can rapidly reduce such 
the higher pressure.  To generate ultra-high vacuum, the Synchrotron Light Research 
Institute (Public Organization)  uses the primary vacuum pressure pumps (Rough pump 
and Turbo molecular pump)  which can produce pressures from about the atmospheric 
pressure up to 10-6 torr and then changes to the ultra-high vacuum pump, for instance, a 
sputter ion pump, which can release pressures up to 10-12 torr. The control of the sputter 
ion pump performance currently has human control.  It may lead to an error due to the 
wrong pumping control.  This research aims to develop Automatic Control System of 
Vacuum Pressure in Vacuum Chamber.  Therefore, that it can work automatically and 
increase the efficiency of the ultra-high vacuum control by PI-controller. The developed 
sputter-ion pump vacuum pressure control system one can preserve the vacuum pressure 
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level in the ultra-high vacuum area as well as the control system set imported from 
foreign countries.  It will be able to preserve the pressure level to decrease or return to 
normal rapidly, When the load increased. Moreover, Cost of construction is lower than 
set imported from foreign countries about 90% 
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